








































































































































































































































































































































































































































































































































（ ₂ ） Pierre Champion, Marcel Schwob et son temp, Grasset, ₁₉₂₇, p.₁₁.
（ ₃ ） Pierre Champion, «Préface» des œuvres complètes de Marcel Schwob, François 
Bernouard, vol I, ₁₉₂₇, p.VIII.
（ ₄ ） 両者の交友と、反ユダヤ主義者ドーデが見たユダヤ人としてのシュウォブにつ
いては拙稿 «Marcel Schwob vu par Léon Daudet: un écrivain juif dans le courant 
antisémite»、『フランス語フランス文学研究』、日本フランス語フランス文学会、第
₉₂号、₁₈-₃₃頁、₂₀₀₈年 ₄ 月をご参照いただきたい。
（ ₅ ） Léon Daudet, «Le Châtiment», in Le Figaro, ₆ janvier ₁₈₉₅.
（ ₆ ） Léon Daudet, «L＇Entre-deux-guerres» (₁₉₁₅), dans Souvenirs et polémiques, Robert 
Laffont, ₁₉₉₂, p.₂₇₆.
（ ₇ ） Idem.
（ ₈ ） Monique Jutrin, Marcel Schwob: «Cœur double», Lausanne, Éditons de l＇Aire, ₁₉₈₂, p.₂₆.
（ ₉ ） 「三つの卵」は₁₈₈₈年 ₄ 月₂₃日にシュウォブの父ジョルジュがナントで経営す
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る日刊紙『ロワールの灯台』（Le Phare de la Loire）に発表される。次いで₁₈₉₁年 ₂








査し、シュウォブとの交流について明らかにしている。Christian Berg, «Marcel 
Schwob et Willem Byvanck», in Retours à Marcel Schwob: D＇un siècle à l＇autre (₁₉₀₅-
₂₀₀₅), Rennes, Presse Universitaires de Rennes, ₂₀₀₇, pp.₂₀₃-₂₁₈.
（₁₂） Léon Daudet, op. cit., p.₃₈₂.
（₁₃） Willem Geertrudus Cornelis Byvanck, Un Hollandais à Paris en ₁₈₉₁: Sensations 
de littérature et d＇art, Perrin, ₁₈₉₂.
（₁₄） フランス語版の出版に先立って『メルキュール・ド・フランス』誌に詩人ジャ
ン・モレアスに関する章の抜粋が掲載されている。W.G.C. Byvanck, «Poésie 
romane», in Mercure de France, n° du ₁er avril ₁₈₉₂, pp.₂₈₉-₂₉₄.
（₁₅） ビヴァンクとユレの著書に共通して登場するのは、バレス、マラルメ、ヴェル
レーヌ、ロニー、マンデスの六名である。





る。Christian Berg, op. cit., p.₂₁₃.
（₁₈） ヴァレットは編集主幹を務める『メルキュール・ド・フランス』誌上で二度に
わたってビヴァンクの著書について賞賛しつつ内容を紹介している。Alfred Valette, 
«Un Hollandais à Paris en ₁₈₉₁», in Mercure de France, n° du ₁er avril ₁₈₉₂ et «Sur Un 
Hollandais à Paris en ₁₈₉₁», in Mercure de France, n° du ₁er juin ₁₈₉₂.
（₁₉） ₁₈₉₂年 ₆ 月₁₈日付けのアレイ・プリンス宛て書簡。Joris-Karl Huysmans, Lettres 
inédites à Ary Prins, ₁₈₈₅-₁₉₀₇, Genève, Droz, ₁₉₇₇, p.₂₄₀.
（₂₀） Bernard Lazare, l＇article des Entretiens politiques et littérature, cité par Goudemare, 
op.cit., p.₁₁₇.
（₂₁） Marguerite Cahun, «Une jeunesse Quai Conti ₁₈₈₅-₁₉₀₀», in Europe, numéro 
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spécial consacré à «Marcel Schwob», n° ₉₂₅, mai ₂₀₀₆, pp.₅₃-₆₄.
（₂₂） «M. Léon Cahun», in Le Phare de la Loire, ₃₁ mars ₁₉₀₀.
（₂₃） Léon Cahun, Introduction à l＇histoire de l＇Asie: Turcs et Mongols des origines à ₁₄₀₅, 
Armand Colin, ₁₈₉₆.
（₂₄） Léon Cahun, La Bannière bleue. Aventures d＇un musulman, d＇un chrétien et d＇un 
païen à l＇époque des croisades et de la conquête mongole, Hachette, ₁₈₇₇.
（₂₅） 『青い旗』はテオフィル・ゴーチエの『キャプテン・フラカス』等とともに
Francis Lacassin (éd.), Aventures pour tous les temps, Robert Laffont, ₁₉₈₉に収録され
ている。





（₂₈） «Un Peuple ancien», dans Byvanck, op. cit., p.₂₆₃.
（₂₉） Pierre Champion, «Préface» des œuvres complètes de Marcel Schwob, op. cit., pp. 
VII-VIII.
（₃₀） Béatrice Philippe, Les Juifs et l＇identité française, Odile Jacob, ₂₀₁₆, p.₁₉₃.
（₃₁） Léon Cahun, La Vie juive, Illustrations d＇Alphonse Lévy, ₁₈₈₆, Monnier, Brunhoff 
et Cie, ₁₈₈₆, pp.₉₈-₉₉.
（₃₂） Zadoc Kahn, «Préface» de La Vie juive, op. cit., p. III.
（₃₃） Freddy Raphaël, «L＇Alsace de Zadoc Kahn», in Zadoc Kahn, Un grand rabbin entre 
culture juive affaire Dreyfus et laïcité, Édition de l＇éclat, ₂₀₀₇, p.₁₇.
（₃₄） Zodoc kahn, op. cit., p.III.
（₃₅） Édouard Drumont, La France juive, essai d＇histoire contemporaine, C. Marpon et 
E. Flammarion, tome₁er, ₁₈₈₆, p.III.
（₃₆） Ibid., p.₃₉₀.
（₃₇） «Un Peuple ancien», dans Byvanck, op. cit., p.₂₆₅.
（₃₈） «Critiques amicales», dans Byvanck, op. cit., pp.₈₁-₈₂.
（₃₉） Félicien Pascal, «La semaine littéraire», in La Libre parole, ₂₈ novembre ₁₈₉₂．評




（₄₀） «Retour dans la nuit», dans Byvanck, op. cit., pp.₃₀₃-₃₀₄.
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（₄₁） Sylvain Goudemare, op. cit., p.₃₁₃.
（₄₂） W. G. C. Byvanck, «Marcel Schwob (₁₈₆₇-₁₉₀₅)» in De Gids, ₂ mai ₁₉₀₅, pp.₃₃₀-
₃₅₂, traduit du néerlandais par Christian Berg, «Marcel Schwob par W. G. C. 
Byvanck», in Christian Berg et Yves Vadé (dir.), Marcel Schwob: d＇hier et d＇aujourd＇hui, 
Seyssel, Éditions Champ Vallon, ₂₀₀₂, pp.₃₉.
（₄₃） Claude Cahun, «Confidence au miroir», dans Écrits, Jean-Michel Place, ₂₀₀₂, 
p.₅₉₃.
